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3.2. 業績一覧 
本プロジェクトに関連する業績は以下の通りである． 
 
１．学術論文（査読付き） 
1) 米田多江，小川晃子，佐々木 淳，米本清，船生 豊「岩手県川井村における高齢者見守りネッ
トワークシステムの構築と運用」，PCUA 研究論文誌, 2006 年 3 月 
2) 佐々木淳，和野恵介，米田多江，船生豊，鎌田弘之，水沼吉美「生活習慣病指導支援システム
の開発とその導入効果に関する検討」医療情報学〔原著〕，Vol.26，No.1，p.13-21(2006.5) 
3) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Michiru Tanaka and Yutaka Funyu, “An experiment of 
Life-support network for elderly people living in a rural area”, NAUN International 
Journal of Computers, No. 1, Volume 2, pp.18-22，2008 
4) 佐々木淳，ライフサポートネットワークの提案と構築に向けた課題，日本福祉介護情報学会・
福祉情報研究，No.5, p.30-52，2009.3 
 
２．国際学会発表（査読付き） 
1) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Michiru Tanaka and Yutaka Funyu, “Life Support Network for 
Elderly People Living in a Rural Area”, 7th WSEAS Int.Conf. on Applied Computer & 
Applied Communication Science(ACACOS’08), pp.492-497，2008/4 
2) Keizo YAMADA, Jun SASAKI, Michiru TANAKA and Yutaka FUNYU “A Proposal for a 
User Oriented Language Based on the Lyee Theory”, Proceeding of the 18th 
European-Japanese Conference on Information Modeling and Knowledge Bases(EJC2008), 
pp.365-371, 2008/6. 
3) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Michiru Tanaka and Yutaka Funyu, “A Proposal of 
Life-Support-Network Architecture for Elderly People Living in Rural Areas”, SoMeT2008 
(2008.10). 
4) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Michiru Tanaka and Yutaka Funyu: “Prototype Systems of Life 
SupportNetwpork for Rural Living People”, Proceedings of the 19th European- Japanese 
Conference on Information Modeling and Knowledge Bases (EJC 2009), pp.369-376, 
Jun.2009. 
5) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Michiru Tanaka, Hamido Fujita, Domenico M. Pisanelli, 
Riccardo Rasconi, Lorenza Tiberio and Claudio De Lazzari: “ Improving Safety and Healthy 
Life of Elderly People: Italian and Japanese Experiences”, Proceedings of the 8th 
International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques (SoMeT 2009), 
pp.585-598, Sept.2009. 
6) Katsuya Takahashi, Keizo Yamada, Jun Sasaki and Yutaka Funyu: Development of an 
Integrated Health Improvement Support System, Proceedings of the 8th International 
Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques (SoMeT 2009), pp.608-619, 
Sept.2009. 
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7) Jun Sasaki, Keizo Yamada,Masanori Takagi, Michiru Tanaka and Akiko Ogawa: 
“Development of a Monitoring System Using Telephones for the Elderly Living Alone”, 
Proceedings of the 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and 
Techniques (SoMeT 2010), pp.467-477, Sept.2010. 
8) Jun Sasaki, Keizo Yamada, Masanori Tagagi, Michiru Tanaka and Akiko Ogawa: “Study on 
Economical Structure of Safety Monitoring System by using Telephone for Elderly People 
Living Alone”, Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Applied Computer 
Science (ACS’10), pp.447-454, Oct. 2010. 
 
３．その他の学会発表 
2) 米田多江，小川晃子，佐々木淳，米本清，船生 豊「能動発信型高齢者見守りネットワークシステムの構築
と運用」第 23 回パソコン利用技術研究集会講演論文集, pp.63-66（A4-2） 
3) 佐々木淳「生活習慣病指導支援システムの導入効果に関する検討」，第 10回日本医療情法学
会春季学術大会（シンポジウム 2006），一般口演（2006.6.30） 
4) 小原朋也，高橋克弥，堀米 諭，田中充，山田敬三，佐々木淳「診療所用電子カルテと栄養指
導支援システムの連携機能の実装」情報処理学会第 71回全国大会，2ZC-2(2009.3) 
5) 田中伸幸，高橋克弥，堀米 諭，田中 充，山田敬三，佐々木淳「栄養指導支援システムにお
ける記録項目カスタマイズ機能の実装と評価」情報処理学会第 71回全国大会，2ZC-3(2009.3) 
6) 阿部優，高橋克弥，堀米諭，田中充，山田敬三，佐々木淳「診療所用電子カルテと連携した在
宅対応型栄養指導支援システムの開発と評価」情報処理学会第 71回全国大会，2ZC-4(2009.3) 
7) 木村恭子，山田敬三，田中充，佐々木淳「幼稚園保育所における連絡支援システムの構築と評
価」情報処理学会第 71回全国大会，3ZC-4(2009.3) 
8) Jun Sasaki, Keizo Yamada and Katsuya Takahashi: “A Study on an Adaptation Model of Life 
Support Network in a RuralArea”, Workshop on Telematics and Robotics for the quality 
of life of the elderly, Rome CNR, Sept.2009.  
9) 山田敬三，高橋克弥，佐々木淳：統合型健康増進支援システム IHISS の設計と評価，情報処理
学会第 140回 マルチメディア通信と分散処理研究発表会，2009.9(in CD-R). 
10) 藤田ハミド，佐々木淳，羽倉淳，槫松理樹，大道顕二郎：メンタルクローニング手法を用いた
バーチャル・ドクタ ・ーシステムの研究開発，第48回全国自治体病院学会（川崎市），2009/11/13． 
11) 佐々木弘介，菊池卓秀，山田敬三，佐々木淳：VoIPサーバと FAX を連動させた高齢者向け地域
イベント情報配信システム，電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループシンポ
ジウム，B8-2，2009.12(in CD-ROM). 
12) 菊池卓秀，佐々木弘介，山田敬三，佐々木淳：VoIPを用いた高齢者見守りシステムにおける音
声メッセージ配信機能の検討，電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループシン
ポジウム，B8-3，2009.12(in CD-ROM). 
13) 林秀樹，菊池卓秀，佐々木弘介，山田敬三，佐々木淳：電話を活用した自己発信型高齢者見守
りシステムの規模拡大時におけるネットワーク設計，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZK-4，
2010.3(in CD-ROM). 
14) 菊池卓秀，佐々木弘介，山田敬三，佐々木淳：VoIPを用いた高齢者見守りシステムにおける音
声メッセージ配信機能の検討，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZK-5，2010.3(in CD-ROM). 
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15) 佐々木弘介，菊池卓秀，山田敬三，佐々木淳：VoIPサーバを活用した高齢者向け地域イベント
情報配信システムの設計，情報処理学会第 72回全国大会，2ZK-6，2010.3(in CD-ROM). 
16) 馬林建矢，伊藤行生，高橋克弥，山田敬三，佐々木淳：医療機関との連携を考慮した健康プラ
ットフォームの検討，情報処理学会第 72回全国大会，2ZL-5，2010.3(in CD-ROM). 
17) 伊藤行生，高橋克弥，山田敬三，佐々木淳：統合型健康増進支援システム（IHISS）における
在宅栄養管理機能の開発，情報処理学会第 72回全国大会，2ZL-7，2010.3(in CD-ROM). 
18) 小泉千嘉，伊藤美穂子，日比野智香子，山田敬三，佐々木淳，吉岡美子：病院規模別にみた栄
養指導の実態調査-診療所用電子カルテと連携した栄養指導システム開発に向けて-，盛岡短期
大学部研究論文集(2009) 
19) 田中貴介，皀 真人，高木正則，山田敬三，佐々木淳：デジタルフォトフレームを活用した独
居高齢者見守りシステムの提案，情報処理学会第 73回全国大会講演論文集（第 4分冊），6ZE-2，
pp.683-684，2011.3 
20) 小川晃子，狩野徹，佐々木淳， 細田重憲，植田眞弘，元田良孝， 石川みち子，  
黒澤美枝，宮城好郎，千田睦美，山田幸恵，庄司知恵子，山田敬三，高木正則，宇佐美誠史，
佐藤俊治，上森貞行，直井道子: ＩＣＴを活用した高齢者生活支援型コミュニティづくり」プ
ロジェクト実践報告,岩手県立大学紀要（2010） 
3.3. その他 
3.3.1. 岩手県医療福祉情報化コンソーシアム（ポラーノ広場） 
本プロジェクトは本講座の研究者等が関わっている岩手県医療福祉情報化コンソーシアム「ポラ
ー広場」での討論がある．ポラーノ広場の活動方針は以下４つである． 
(1) 岩手スタンダード化 → 岩手県内の優れたシステムの啓発 
(2) 国内外標準技術の啓発 → 技術調査と発表 
(3) 共同研究開発 → 地域を対象にニーズ調査， 関連企業との共同研究開発 
(4) 地域産業の育成 → 講演会、交流会開催による情報交換 
  
